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Obras i Revistas recibidas en el mes de Diciembre 
DE (;JilLE 
Boletín de la Escuela Práctica de AgricuiLum :\.0 ·L .. ....... .... . • anti11go 
» ) » » Nacional de Agricultura, N."' l!) a ·l::i ... ..... .. ............ .. 
» » » » .:\1 iuería, ( J>iciemlm,) .................... ... .. . 
» » de Fomento Fabril. N_ o J:.? ...... .. ............ ...... .......... . 
}) » Oficina de Informaciones A~rícolas N.o 1 r, .. . .. ...... .... ... .. ...... .. 
>' Biblioteca Nacional , N.• 21 ..... ..................... .. ... ... ... . ...... ... . 
» 
» 
» 
» 
Revista Farmacéutica Chilena N.0 l¡! .. . ...... .. . ........ . ... ...... . .... ..... ............ » 
" Médica N.• 12....... ............ .... ... ............ .................... ............. » 
El Mioionero .l<'ranciscano N.0 1 :L ...... .......... .................. . ...... .............. Angol 
El Ferrocarril (diario) ....................... ....... ...... .... ........ .. . . . . ............... .. Santiago 
El Sur (diario) . .... ................ . ...... ............. .............. ................... ... ... Conccpcion 
Revista Marítima de Chile, N . • a .... ....................... ............ ...... .......... .. Val paraíso 
de Marina (Círculo Naval) (Oiciembre) ........... .......................... ~ 
nt: A~ItaUCA 
Anales de la Universidad del lata~."' 9 i JO ... .............. .... . ....... ... ......... La Plata 
» » Asociucion de lnjcnieros, i\.•· 7-8-!1 ........ . .. ......... ...... . ........ Colombia 
Boletín de la Sociedad Agrícola i\lcjicana, N."' 31i-3ti-:)i .............. ... ............ Mcjico 
de la Union Industrial Uruguaya, i\.0 1 10 ..................................... Buenos Aires 
» » ~ » At-jcntiua, N.• 1:!3 ....... ....... ....................... i\lonLevidco 
~ >> Sociedad Nacional (le ln jenieros del Perú, (Noviembre) ...... ......... Limn 
» de Minas, 1 ndustrias i ConsLruccioncs X.• 11 ........ .. .. .... . .. .. .. .. .. ... ... " 
La Injeniería, N.•• 2-1............. .... . ....... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .... .. 13nenos Aires 
La Revista Técnica, N.• 203 ............. .............. .... .. .. ........................ .. .. 
J ournal of the Westcrn Rocicty uf Enginccr;; Horietics, N .0 ' 1 !l-20 ... ............... Ch icago 
, of the As.~ociation of .nginceri11~ i'odcLiPs :"l"."' 18·1 9·20 ......... ..... .... Philadelphia 
'l'he Engineer, N."' 1222 á 1224 . .. .. . .. . .. .... .. .. .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. Chicngo 
DE EUB~A. 
Anuales des Mines, N.01 10 i 11 ........ . Paris 
Revve d'H igieue, N.• 11. ...... ·:. .. .. . . . . ... . . . . . . ... ... . . . . . . ...... . . . .... ........ ... ...... » 
Comptes rendus a l'academie des sciences, N.o.• 14-15-16 ......... .. .... ....... .. .. .. » 
Géuie Civil, N ... 24-25· 26 . ... ... . . ........... .. ... .. . ...... ...... ...... ... . .. . . . ... ......•. » 
Giornali do Genio Civile (Noviembre) ....................... ... . . ... . ............... ... ... Roma 
L'Architecture, N.011 1630-1631. ...... .. . ........ .. . . . ........... ... ... ........ ... . .. ... Paris 
La Nature, N. os 1638-1639 ........ ...... . ... . ... . . .. .. ... ... ... .. ..... . . . .. . . ... ... . .. » 
La Constrnc&ion Modernc N."" 51·52 .. . ...... .... . ...... . ...... ... ... . . . .. ... .. . .. ....... l> 
Nouvelles Anuales de Construc&ion, (Noviembre) ... . .. ....... . .... .. . ..... ... . . . . . . ... » 
La Industria Qulmica (Octubre) ...... ...... ... .... . ...... . .. ........... .. ... .. . ....... . Madrid 
De Jngenicur, N.•' 1239·12-J.O ......... . . ...... .. ..... ... .. . ..... . . ... . ... . ... ............. . Holanda 
JI Monit.o~ 'l'ecnico, N.• 1 ). ... .. ....... . .......... . .. ........ . .... ... . . . ... . ....... ... .... Milan 
Le Strade, N."' 17-18-1 9 ....... .. .. ..... . . ... ... . .............. ....... . ....... .. . ... .... . .... Turio 
Revista de Obras PúbHcas, N."' 1522-1523 . .. . ..... ... .. .......... ... ..... . ....... ... . .. Madrid 
11 de la :Marina gspaíiolu, (Octubre).... . . . . . . .. .. ........ .. ......... .. . ........ . . » 
» 'l'ecnolójica I ndustrial (Octubre).... . .. ........ ... .. .... ... ......... . . . . . . . .. . . . , 
La Oonstruccion 1\Todernn, N.•• 22-24 . . .. . .. .. . . . .. .. . . .. .. .... ... . ....... . .. ............ » 
Electrician, N ... 1376-1377 .. ... .... ... . .... ... ............ .. .................... .. ....... Lóndres 
Engineering N ... 2024-202[1 .. . ... ... . .. . . . .. . . ... . . ..... . ..... .. . .. ... . . . .. .. . ... . .. .. . . . . » 
Stahl und Eisen, N."' 21-22 .......... ... . ...... . .. .............. . ... .. ... ........ . ..... .. DüsseldorfF 
Zentralblatt der Tinuvenvnltung, N.•' 78-i9 ......... . .......... ...... . . . ..... . .. ... ..... Berlín 
Zeitschrin des 'ósterrcischischen und Ingenienr Architecktcn Vercins, N.• 38 .... . Viena 
